









Di alam persekolahan,  seorang individu terutamanya pelajar berusaha 
membentuk identitinya sebagai persediaan menghadapi cabaran dunia dewasanya. 
Biasanya golongan pelajar ini adalah golongan remaja yang ingin membina 
pembentukan personaliti secara matang, berakhlak mulia, berfikiran positif, 
cemerlang dan menjadi manusia yang berguna. Secara umumnya pembentukan 
personaliti pelajar ini banyak dibantu oleh sistem pendidikan formal seperti 
mempelajari sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. 
 
Walaupun begitu, pendidikan tidak formal juga banyak memberi kesan 
dalam pembentukan personaliti pelajar kerana para pelajar bukan sahaja 
menghabiskan masa mereka di sekolah tetapi juga menghabiskan masa di rumah, 
di tempat-tempat tertentu seperti pusat membeli-belah dan bersama rakan sebaya. 
Dengan ini tidak secara langsung memberi kesan kepada perkembangan 
pembentukan personaliti pelajar itu sendiri. 
 
Golongan pelajar ini sering mendapat pengiktirafan sebagai golongan 
penting dalam masyarakat kerana peranan mereka dalam pembentukan generasi 
yang akan datang. Keadaan ini disebabkan golongan pelajar merupakan aset 





merealisasikan impian Wawasan 2020. Namun begitu, masalah disiplin dan  salah 
laku pelajar ini sering menjadi tajuk hangat yang dibincangkan oleh pelbagai 
pihak.  
 
Media massa sama ada media cetak atau elektronik sentiasa memberi 
liputan yang meluas terhadap isu ini. Saban hari kita akan disajikan dengan berita-
berita kemerosotan disiplin di kalangan pelajar. 
 
Apa yang sangat membimbangkan kita masa kini ialah berhubung 
keruntuhan akhlak pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam pelbagai salah 
laku seperti ponteng, berkunjung ke pusat-pusat hiburan, berkhalwat, 
penyalahgunaan dadah, menghidu gam, mengambil pil-pil khayal, berjudi, peras 
ugut, bergaduh dan sebagainya. Perbuatan salah laku ini adakalanya menjadi 
begitu serius yang berlawanan dengan apa yang sepatutnya diamalkan dan 
dipelajari oleh seorang pelajar. 
 
Sehubungan itu, penyelidik ingin mengkaji punca salah laku pelajar dan 
ingin mengetahui sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku 
dengan profil personaliti pelajar. Akhirnya nanti dapatlah diketahui faktor-faktor 
kelemahan pelajar, menggunakan bentuk-bentuk baru selain personaliti dalam 
menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
  
Falsafah Pendidikan Negara dicipta dengan harapan ia dapat dijadikan 
panduan dan hala tuju sistem pendidikan negara. Kurikulum dan kokurikulumnya 
sentiasa dikaji dan disusun semula agar bersesuaian dengan matlamat falsafah 




sempurna dan berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan 
intelek (Sufean Hussin, 1993).  
 
 Namun kegawatan krisis pembentukan personaliti dikalangan pelajar 
semakin meningkat dan berada pada tahap yang membimbangkan dan akhirnya  
meruntuhkan nilai sosial  masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan penerimaan 
pengaruh dalam pembentukan personaliti pelajar sehingga pelajar tidak dapat 
menolaknya kerana pengaruh yang kuat hasil pendidikan tidak formal yang 
diterima oleh mereka. 
 
 Sementara pendidikan formal yang diterima oleh pelajar di sekolah pula 
merupakan tempat perkumpulan pelajar daripada pelbagai latar belakang 
masyarakat seperti bangsa, budaya, kepercayaan dan sosio ekonomi yang berbeza. 
Keadaan ini menjadi penyumbang terhadap salah laku pelajar. Regulus (1995) 
menyarankan bahawa penyesuaian budaya staf menentukan penyelesaian salah 
laku tanpa kekerasan berdasarkan budaya pelajar. Budaya pelajar di sini 
mencerminkan pengaruh rakan sebaya, kebebasan mutlak, penentuan identiti dan 
sikap mempertahankan identiti perkauman dan personal. 
 
 Isu-isu yang berkaitan dengan masalah disiplin dan salah laku di kalangan 
pelajar sekolah sering diperkatakan masa kini dan menjadi fokus pihak media. 
Masalah salah laku yang melibatkan pelajar sekolah menengah begitu ketara dan 
ini amat meresahkan ibu bapa serta masyarakat umum seluruhnya. 
 
 Dalam sesebuah institusi persekolahan, disiplin memainkan peranan 
penting ke arah pembentukan sahsiah atau personaliti pelajar. Apabila menyebut 
disiplin, kita perlu memahami dan mendalami apakah sebenarnya yang 







dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tatatertib, tatasusila, 
keadaan, akhlak dan kesopanan. Ini sejajar dengan keadaan sistem pendidikan 
yang semakin mencabar dalam menghadapi era millenium. 
 
 Namun, masalah pelanggaran disiplin di sekolah merupakan isu 
masyarakat yang tidak henti-henti dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat.  
Kejadian melanggar disiplin di sekolah-sekolah itu bukanlah merupakan perkara 
baru berlaku tetapi telah wujud dari dahulu dalam sistem pendidikan. 
Bertambahnya pelanggaran disiplin di kalangan pelajar telah menimbulkan 
pertanyaan umum tentang keberkesanan segala dasar dan peraturan yang 
digunakan untuk peningkatan dan pengukuhan disiplin di sekolah. 
  
 Kemerosotan atau masalah disiplin pelajar merujuk kepada perbuatan 
salah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 
Kemerosotan disiplin pelajar juga dikenal pasti sebagai salah laku yang 
bertentangan dengan apa yang ditetapkan sama ada dalam bilik darjah, di kawasan 
sekolah atau merujuk kepada perhubungan pelajar dengan pelajar dan pelajar 
dengan guru. 
 
 Antara kegiatan yang berunsur ganas yang kerap  berlaku di sekolah 
adalah seperti mencuri, bergaduh, peras ugut, malah percubaan merogol. Sekolah-
sekolah di dalam bandar terutamanya di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya 
mencatatkan rekod gangsterisme yang lebih tinggi berbanding sekolah-sekolah di 
kawasan luar bandar (Abd Jalil, 2000).  
 
 Menurut Mahadzir Mohd Khir, pelajar tingkatan dua dan tiga dikenal pasti 
sebagai kumpulan yang paling ramai terlibat dalam gejala ponteng pada tahun 
2000 (Utusan Malaysia, 2.4.2001). Bilangan yang terlibat dalam gejala itu 





termasuk sekolah rendah dan menengah. Daripada jumlah itu 90 peratus adalah 
pelajar lelaki yang menghabiskan masa di tempat-tempat hiburan. 
 
 Salah satu pelanggaran peraturan disiplin yang dianggap serius dan 
berleluasa ialah ponteng. Ponteng di sini merupakan ponteng kelas dan juga 
ponteng sekolah. Jika keadaan ini berterusan maka masa depan generasi muda  
tidak terjamin kerana pelajar akan hilang sikap bertanggungjawab, suka 
berbohong dan berani memberontak. Kebanyakan pelajar yang ponteng sering 
mengunjungi pusat-pusat hiburan di pusat membeli belah tanpa hala tuju dan 
mudah terlibat dalam gejala tidak sihat yang lain. Ini mencerminkan pembentukan 
personaliti pelajar yang tidak baik. 
 
 Selain ponteng, vandalisme merupakan kegiatan pelanggaran disiplin yang 
sering berlaku di mana kegiatan merosakkan harta benda sekolah seperti 
memecahkan kerusi dan meja, menconteng pada dinding bilik darjah dan tandas, 
merosakkan kemudahan elektrik dan lampu, merosakkan taman bunga dan lain-
lain lagi dengan sengaja. Kegiatan seperti ini bukan sahaja menafikan peluang 
pembelajaran kepada pelajar yang lain bahkan juga menjejaskan suasana 
pembelajaran yang kondusif. 
 
 Gangsterisme atau budaya samseng turut mengancam keselamatan pelajar 
di sekolah. Pergaduhan antara kelompok pelajar, peras ugut di kalangan pelajar, 
menyertai kumpulan kongsi gelap, memungut wang perlindungan daripada pelajar 
serta melawan dan mencederakan guru merupakan budaya samseng yang turut 
membimbangkan masyarakat sekolah. 
 
 Budaya melepak  pula paling digemari oleh pelajar berusia antara 15 
hingga 21 tahun terutama mereka yang lebih suka menghabiskan masa dengan 





di tempat-tempat tertentu berkumpul sambil mengusik orang yang lalu lalang, 
merokok, tiada berbudi bahasa dan kurang sopan. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 Personaliti berkait rapat dengan konsep kendiri iaitu cara individu itu 
mengetahui tentang dirinya berkait dengan kebaikan dan kekurangannya serta 
maklum balas daripada orang lain (Carl Rogers, 1951). Personaliti mempunyai 
kaitan dengan persekitaran individu, di mana unsur penilaian dan fizikal 
mempengaruhinya (Allport, 1961). Personaliti seseorang dapat dilihat daripada 
tingkah laku yang tekal yang dapat diperhatikan dan dibaiki secara keseluruhan 
oleh orang lain (Lindgren, 1976). 
 
 Cara didikan dan asuhan di rumah mempunyai perkaitan yang rapat 
dengan masalah salah laku yang timbul. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat 
mempengaruhi perkembangan kanak-kanak daripada segi sahsiah atau personaliti 
dan aspirasinya (Stodgil, 1970). Selain itu, setiap ibu bapa adalah lebih penting 
daripada taraf sosio-ekonomi (W.C Miller, 1971:102). 
 
 Faktor kawalan ibu bapa dan persefahaman adalah faktor utama timbulnya 
tingkah laku tidak baik. Dalam kebanyakan hal, kedua ibu bapa bekerja dan 
mempunyai masa yang sedikit dengan anak-anak mereka. Anak-anak terbiar 
bersendiri, jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu 
bapa. Kesibukan mereka menguruskan lain-lain hal sehingga tiada masa hendak 
mengambil berat hal-hal pelajaran anak mereka (Jagdish Raj Sharma, 
1982/83:86). Mereka jarang sekali berhubung dengan pihak sekolah kecuali 






mereka tersedar dan menggelabah lalu menuding jari menyalahkan satu sama lain 
antara ibu dan bapa serta pihak sekolah.   
 
 Sebenarnya ramai ibu bapa tidak berusaha memahami masalah yang 
dihadapi oleh pelajar. Sering kali kita menyalahkan pelajar tanpa cuba  
mengetahui masalah yang mereka hadapi. Cuba kita selami apakah faktor 
penyebab yang menghalang pembentukan personaliti pelajar dengan baik dan 
membantu mengatasinya. 
  
 Rakan sebaya pula mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Rakan sebaya 
juga mempunyai pengaruh yang ketara. Rakan sebaya di sekolah dapat 
mempengaruhi disiplin seseorang pelajar. Sekiranya nilai-nilai rakan sebaya tidak 
mementingkan ketekunan, tanggungjawab, kerjasama, menepati masa, 
menghormati guru dan mematuhi peraturan, maka begitulah sikap pelajar 
berkenaan. Sebaliknya sifat-sifat sosial positif rakan sebaya juga menghasilkan 
seseorang individu yang amat menekankan nilai moral dalam satu-satu 
masyarakat seperti sifat-sifat kepimpinan, bertimbang rasa dan bekerjasama. 
 
 Dalam beberapa keadaan, guru-guru sendiri dianggap menjadi penyebab 
kepada kelakuan tidak baik pelajar. Ramai guru yang mengambil bidang 
perguruan sebagai pilihan terakhir dan mereka tidak mempunyai minat tulen 
hendak mengajar.Terdapat juga beberapa orang guru yang tidak cekap dan 
menunjukkan sikap tidak acuh. Sumbangan mereka kepada pembentukan dan 
pengawalan tatatertib yang baik di kalangan murid-murid boleh dikatakan tidak 
ada sama sekali. Guru-guru seperti ini lebih suka mengambil jalan mudah dengan 
menyerahkan pelajar kepada guru disiplin supaya diambil tindakan walaupun 
hanya salah laku yang kecil atau remeh seperti berpakaian tidak kemas, tidur atau 






itu sendiri. Perkara seperti inilah yang menyebabkan pelajar menjadi bosan dan 
berani melawan guru akhirnya berlakulah masalah disiplin yang lebih berat.  
 
 Selain itu, sikap pelajar itu sendiri juga menjadi penyumbang kepada 
pembentukan personaliti mereka dan mempengaruhi salah laku pelajar. Ini 
berlaku terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk belajar dan  
datang ke sekolah hanyalah sekadar memenuhi tuntutan ibu bapa. Tambahan pula 
pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M dan gagal dalam Peperiksaan 
PMR tetapi diberi peluang untuk ke tahap SPM juga menjadi punca berlakunya 
salah laku di kalangan pelajar. Mereka sentiasa ponteng kelas dan ponteng 
sekolah serta terlibat dalam perkara-perkara negatif seperti bergaduh, merosakkan 
harta sekolah dan sebagainya. 
  
 Oleh hal yang demikian, penyelidik ingin mengetahui apakah punca salah 
laku pelajar di sekolah dan ingin mengkaji sama ada wujudnya perhubungan 
antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar. Selain itu, juga 
ingin mencadangkan langkah-langkah yang wajar dipertimbangkan untuk 
menangani masalah ini.  
 
 
1.4 Objektif  Kajian 
  
 Antara objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah seperti 
berikut:- 
 
1.4.1 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara 
profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan 
sekolah, gangsterisme, vandalisme, budaya melepak dan pergaduhan 





1.4.2 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara 
profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan  
 sekolah, gangsterisme, vandalisme, budaya melepak dan pergaduhan 
 antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa   
 
1.4.3 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku 
pelajar yang dipengaruhi oleh  sikap ibu bapa dengan profil personaliti 
pelajar. 
 
1.4.4 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku 
pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti 
pelajar. 
 
1.4.5 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku 




1.5 Persoalan Kajian 
  
 Secara am, kajian ini direka bentuk untuk melihat aspek-aspek 
penyumbang ke arah punca salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil 
personaliti pelajar di sekolah-sekolah menengah di kawasan Masai, Zon Pasir 
Gudang. Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa 
persolan kajian seperti berikut :- 
 
1.5.1 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar 






1.5.2 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar 
 terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa? 
 
1.5.3 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang 
 dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar? 
 
1.5.4 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang 
dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar? 
 
1.5.5 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang 
 dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar? 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 Lima hipotesis nol yang dibina adalah seperti berikut:- 
 
1.6.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar 
terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. 
 
1.6.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar 
terhadap  salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa 
 
1.6.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar 
yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. 
 
1.6.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar 







1.6.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar 
yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.  
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 Melalui kajian ini, kita dapat memahami beberapa punca masalah salah 
laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar. Ia memberi  
sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat terutama ibu bapa, 
guru dan pihak kerajaan dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar, 
kerana setiap salah laku itu ada sebab musababnya yang perlu diteroka hingga ke 
akar umbi.  
 
 Bagi ibu bapa sebagai golongan terdekat dengan pelajar diharap dapat 
menggunakan kajian ini untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anak-anak 
mereka dan membantu dalam pembentukan personaliti pelajar dengan memberi 
sokongan serta mengambil langkah-langkah awal terhadap anak-anak mereka 
sebagai persediaan menghadapi alam dewasa yang lebih mencabar. 
 
 Manakala guru pula yang dianggap sebagai ibu bapa kedua kepada pelajar 
diharapkan melalui kajian ini dapat membantu pelajar membentuk personaliti 
mereka dengan bersikap positif dan bersifat sabar, bertimbang rasa serta tidak 
menghukum pelajar tanpa usul periksa. 
 
 Kajian ini juga berguna kepada Kementerian Pelajaran Malaysia agar 
dapat menyusun langkah-langkah positif ke arah penyelesaian masalah salah laku 






 Diharapkan juga, maklumat ini dapat membantu pentadbiran sekolah 
memberi tumpuan terhadap pemupukan nilai-nilai murni di kalangan pelajar 
supaya mereka dapat menerima struktur peraturan sekolah sebagai panduan baik 
dalam kawasan sekolah mahupun di luar sekolah. 
  
 Dengan ini adalah diharapkan pihak sekolah mampu mewujudkan iklim 
persekolahan yang tenang dan kondusif serta menjadi tempat yang selamat dan  
berkesan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, sekali gus 
melahirkan generasi akan datang yang unggul dan berwawasan. 
 
 
1.8 Batasan Kajian  
 
 Kajian ini dihadkan kepada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti 
bermasalah dan dirujuk melalui Guru Disiplin dan Guru Kaunselor dari pelajar 
tingkatan empat. Empat buah sekolah menengah telah dipilih dari  kawasan 
Masai, Zon Pasir Gudang dan kajian ini terbatas kepada persoalan-persoalan yang 
dinyatakan sahaja. 
 
1.9 Definisi Istilah  
 
 Beberapa istilah diperjelaskan di bawah bagi menerangkan dengan lebih 
tepat kehendak dan kaitannya dengan perkara-perkara yang akan dibincangkan 
oleh penyelidik dalam kajian ini. 
 
1.9.1 Personaliti Pelajar 
 
 Personaliti berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘persona’ yang bererti 





dan mengemukakan serta menonjolkan perkara yang baik berkaitannya. Perkataan 
Melayu yang sama dengan personaliti ialah keperibadian dan sahsiah. Namun 
dalam kajian santifik, personaliti diertikan sebagai perbezaan individu dalam 
pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang menyebabkannya respon dalam satu 
cara yang unuk dalam situasi yang pelbagai (Richard M Ryckman, 1982). 
 
 Personaliti pelajar dalam kajian ini dilihat pada sikap pelajar sama ada 
yang baik atau kurang baik. Sikap pelajar yang baik memantapkan konsep kendiri 
pelajar, membina keyakinan diri serta berfikiran rasional dalam tingkah laku 
mereka. Sebaliknya sikap pelajar yang kurang baik menyebabkan pelajar tidak 
rasional dalam tindakan mereka. 
 
 
1.9.2 Salah Laku Pelajar 
 
 Salah laku pelajar merujuk kepada tingkah laku  yang menyimpang atau 
deviant behaviour daripada norma-norma yang dipercayai dan dianuti dalam 
sesebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan 
peraturan undang-undang jenayah yang dilakukan oleh individu yang belum 
mencapai umur dewasa (Dewan Masyarakat, Jun 2000). 
 
1.9.3 Peranan Ibu Bapa 
 
 Mengikut Kamus Dewan (2002), peranan bererti watak atau tugas 
seseorang  yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Peranan yang perlu 
dimainkan oleh ibu bapa pada anak-anak mereka adalah dengan membina akhlak 
yang mulia, bermoral dan beretika. Ibu bapa khususnya, adalah salah satu faktor 






personaliti atau sahsiah  individu. Ini kerana, ibu bapa menjadi sumber utama dan 
pertama dalam proses pembelajaran dan pembentukan keperbadian anak-anak. 
 
1.9.4 Pengaruh Rakan Sebaya 
 
 Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanak-
kanak ataupun remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil 
Abdul Hamid: 1990; 89). Rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting 
bagi membentuk konsep kendiri, sikap dan pandangan seseorang  pada dirinya. Ia 
adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat 
diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. 
 
1.9.5 Sikap Guru 
 
 Guru yang memainkan peranan sebagai pengajar, pendidik, kaunselor, ibu 
bapa kedua perlu menonjolkan sifat-sifat terpuji dan berkaliber tinggi. Daripada 
segi peribadi, guru mestilah peramah  dan mempunyai tahap kesabaran yang 
tinggi supaya dia mudah didekati oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka 
mempunyai masalah dan tidak bertindak terus menghukum pelajar yang bersalah 
tanpa membuat penyiasatan terlebih dahulu. Tindakan ini dapat mengelakkan 
pelajar daripada membenci dan berdendam dengan guru. Maka suasana 




 Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas 
tanpa kebenaran (Kamus Dewan: 979). Secara umum ponteng sekolah ialah tidak 
hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa 





pengetahuan ibu bapa. Manakala ponteng kelas pula ialah pelajar ke sekolah 
tetapi pada masa pengajaran subjek-subjek tertentu, dia menghilangkan diri. 
 
1.9.7 Budaya Melepak 
 
 Mengikut Kamus Dewan (1994), melepak bererti amalan negatif di 
kalangan remaja yang menghabiskan masa dengan duduk-duduk  tanpa 
melakukan kegiaran berfaedah. Para pelajar sengaja tidak mahu menghadiri kelas 
dan sekolah lalu berfoya-foya atau berpelesiran di pusat-pusat membeli-belah  
kerana tidak berminat dalam pelajaran. Sikap mereka seperti ini mengganggu 
sistem persekolahan dan mereka mudah terjebak dalam jenayah apabila 
dipengaruhi oleh anasir luar. Ada juga pelajar yang melepak kerana takut 




 “Gangsterisme adalah tindakan-tindakan jenayah atau salah laku yang 
menyalahi undang-undang.” - (Dato’ Dr. Hj. Mohd Fadzilah Kamsah – Pakar 
Motivasi). Kumpulan pelajar yang melakukan jenayah seperti peras ugut, 
merekrut ahli baru dalam kumpulan, melindungi anggota kumpulan lalu 
membalas dendam, melakukan kekejaman terhadap rakan pelajar yang bukan 
anggota kumpulan demi menonjolkan kekuatan mereka. Selain itu ada juga yang  
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sering merosakkan harta benda sekolah seperti memecah dan merosakkan kerusi 
meja pelajar, menconteng pada dinding bilik darjah, tandas dan atas meja dengan  
kata-kata lucah yang menunjukkan perasaan tidak puas hati mereka terhadap 
tindakan yang diambil oleh guru-guru di sekolah. 
 
19.10 Pergaduhan Antara Pelajar 
 
 Pelajar bergaduh di dalam dan di luar sekolah kerana perselisihan faham 
tentang masalah yang remeh temeh. Pergaduhan antara pelajar berlaku kerana 
dicabar oleh kumpulan lawan, membalas dendam dan juga dipengaruhi oleh rakan  
sebaya. Ada sesetengah pelajar bergaduh kerana ingin mempertahankan identiti 
masing-masing. Tambahan pula pergaduhan antara pelajar juga berpunca daripada 
masalah cinta di kalangan pelajar 
. 
1.9.11 Pendidikan tidak formal 
 
 Pendidikan tidak formal yang diterima oleh para pelajar bukan dalam 
bentuk rasmi sebagaimana di sekolah. Pembelajaran tidak formal biasanya 
berlaku secara tidak terancang serta tidak disedari di mana sahaja sama ada di 
rumah, filem, media massa, jiran, tidak terhad dan boleh berlaku pada bila-bila 
masa sahaja. Pendidikan tidak formal ini memberi kesan kepada pembentukan 
personaliti atau sahsiah  pelajar sama ada negatif ataupun positif 
  
      
 
 
      
 
 
 
